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Due  to  the  truly  international 
feedback  and  submissions  to  our 
Austrian  Journal  of  South-East  Asian 
Studies (ASEAS), this fourth issue will for 
the first time since the establishment of 
our journal consist of English language 
articles only. We are proud that within 
only two years we were able to address a 
global audience. At the same time we are 
amusingly curious whether the increase 
of submissions by Australian authors is 
due to the similar naming of both our 
In Anerkennung der internationalen 
Ausrichtung  der  Österreichischen  Zeit-
schrift  für  Südostasienwissenschaften 
(ASEAS) werden in dieser vierten Ausga-
be erstmals ausschließlich englischspra-
chige Beiträge gedruckt. Wir sind stolz, 
nur zwei Jahre nach der Gründung von 
ASEAS vermehrt auch ein globales Pub-
likum anzusprechen, und wundern uns, 
ob  das  vermehrte  Interesse  australi-
scher AutorInnen am ähnlich klingenden 
Namen unserer beiden Länder liegt. Was 
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countries. The “A” in ASEAS still stands 
for “Austrian”, hence we look forward to 
revive our journal’s bilingual format in 
future issues.
This  issue  includes  some  of  the 
presentations  held  during  the  fourth 
Viennese  Conference  on  South-East 
Asian Studies on June 19 and 20, 2009, as 
well as articles submitted in response to 
our Call for Papers (Topic “Transnational 
crises,  conflict  resolution  and  non-
traditional  security  threats  in  South-
East Asia”).
Opening  this  issue,  Ramses  Amer 
(Stockholm  University)  examines 
the  deliberately  limited  role  of  the 
Association of South-East Asian Nations 
(ASEAN) in the management of conflicts 
amongst  its  member-states.  In  doing 
so, he looks at the core elements of the 
ASEAN conflict management model and 
its impacts on (border) disputes within 
South-East Asia.
In her analysis of the Mekong region 
Susanne  Schmeier  (Berlin  Graduate 
School  of  Transnational  Studies) 
argues  that  resource  management  of 
international  rivers  need  not  always 
lead to rivalries and conflicts. Rather, as 
she shows, river basin organizations had 
a share not only in the establishment of 
cooperation structures in various policy 
fields, but also pushed forward regional 
auch immer der Grund dafür ist, das „A“ 
in ASEAS steht weiterhin für „Austrian“, 
und es wird uns auch in Zukunft ein An-
liegen sein, weiter deutschsprachige Bei-
träge zu publizieren. 
Das  vorliegende  Heft  beinhaltet  so-
wohl einige Vorträge, die am 19. und 20. 
Juni 2009 im Rahmen der vierten Wiener 
Südostasienkonferenz gehalten wurden, 
als auch Artikel, die uns auf den Call for 
Papers  (Thema  „Transnationale  Krisen, 
Konfliktlösungen und nicht-traditionelle 
Sicherheitsbedrohungen  in  Südostasi-
en“) hin zugesandt wurden. 
Zunächst  untersucht  Ramses  Amer 
(Stockholm  University)  die  bewusst 
zurückhaltende  Rolle  der  Vereinigung 
südostasiatischer Nationen (ASEAN) im 
Konfliktmanagement  zwischen  ihren 
Mitgliedstaaten. Dabei betrachtet er die 
Kernelemente  des  ASEAN-Konfliktma-
nagementmodells sowie dessen Auswir-
kungen auf zwischenstaatliche Streitig-
keiten innerhalb Südostasiens. 
Susanne  Schmeier  (Berlin  Graduate 
School  of  Transnational  Studies)  ver-
weist in ihrer Analyse der Mekong-Regi-
on auf die transnationale Dimension des 
Ressourcenmanagements  der  dortigen 
Flüsse. Sie erläutert, wie Flussbeckenor-
ganisationen dabei mithalfen, Kooperati-
onsstrukturen in diversen Politikfeldern 
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development. 
In  his  second  paper,  Ramses  Amer 
together  with  Nguyen  Hong  Thao 
(Vietnam  National  University)  present 
settled  and  unsettled  border  disputes 
of Cambodia, Laos and Vietnam, as well 
as  trends  in  managing  these  conflicts. 
Also,  the  two  authors  address  the 
political challenges that come with the 
implementation of legal agreements in 
relation to these unsettled disputes. 
Oliver  Pye  (Bonn  University)  deals 
with  the  palm  oil  expansion  in  South-
East  Asia  as  a  multiple  crisis.  Based 
on  his  research  on  Malaysian  palm 
oil  producers  and  on  global  campaign 
coalitions  against  the  agrofuel  policies 
of  the  European  Union,  he  shows  the 
transnational dimensions of the palm oil 
crisis. 
Malaysia’s security legislation and its 
use since 9/11 are the focus of Andrew 
Humphrey’s (University of Wollongong) 
contribution. He argues that Malaysia’s 
internal  security  apparatus  remained 
largely  unchanged  during  the  so-
called “War on Terror”. However, after 
the  2001  terrorist  attacks  in  the  USA, 
Western  governments  notably  reduced 
their criticisms of the repressive use of 
force against opposition elements inside 
Malaysia.
Ming  Hwa  Ting  (University  of 
Entwicklung der Region leisteten.
Der  zweite  Beitrag  Ramses  Amers, 
diesmal  zusammen  mit  Nguyen  Hong 
Thao (Vietnam National University) ver-
fasst, analysiert beigelegte und fortdau-
ernde Grenzstreitigkeiten Kambodschas, 
Laos und Vietnams sowie sich abbilden-
de Trends in der Bearbeitung eben dieser 
Konflikte. Die beiden Autoren gehen da-
bei auch auf politische Herausforderun-
gen ein, die einer Umsetzung rechtlicher 
Vereinbarungen  zur  Schlichtung  noch 
ungelöster Konflikte im Wege stehen. 
Oliver Pye (Universität Bonn) behan-
delt in seinem Beitrag die Palmölexpan-
sion in Südostasien als multiple transna-
tionale Krise. Seine Studie über die ma-
laysischen Palmölproduzenten und glo-
balen Kampagnenkoalitionen gegen die 
Agrotreibstoffpolitik  der  Europäischen 
Union  machen  die  transnationalen  Di-
mensionen  der  Palmölkrise  verständli-
cher.
Malaysias  Sicherheitsgesetze  und 
ihre  Anwendung  seit  9/11  stehen  im 
Mittelpunkt  von  Andrew  Humphreys 
(University of Wollongong) Artikel. Der 
staatliche Sicherheitsapparat Malaysias 
blieb seiner Analyse nach im Laufe des 
sogenannten „Krieg gegen den Terroris-
mus“ größtenteils unverändert. Westli-
che Regierungen kritisieren den Einsatz 
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nunmehr jedoch weniger als vor den Ter-
roranschlägen in den USA im Jahr 2001.
Ming  Hwa  Ting  (University  of  Ade-
laide) betrachtet Singapurs und Indiens 
Verhältnis  zueiander  und  stellt  dabei 
fest, dass sich die bilateralen Beziehun-
gen  seit  dem  Ende  des  Kalten  Krieges 
nicht  nur  im  wirtschaftlichen  Bereich, 
sondern auch in der politischen, militä-
rischen, sozialen und kulturellen Sphäre 
rapide verbesserten. Aus dem diploma-
tisch  distanzierten  Verhältnis  beider 
Länder während des Kalten Krieges wur-
de eine enge zwischenstaatliche Bezie-
hung, die jener während der Kolonialzeit 
nicht unähnlich scheint.
Param Cumaraswamy spricht in dem 
von Christian Bothe (ASEAS) geführten 
Interview  über  die  Stärkung  der  Men-
schenrechte  in  Südostasien  und  seine 
eigene  Rolle  als  Mitglied  Malaysias  in 
der  regionalen  Arbeitsgruppe  zur  Ent-
wicklung eines ASEAN-Menschenrechts-
mechanismus. Inzwischen aus der Taufe 
gehoben,  kommen  einem  solchen  süd-
ostasiatischen Menschenrechtsgremium 
hohe Erwartungen entgegen, die ange-
sichts seines beschränkten Mandats nun 
skeptisch überprüft werden müssen.
Als  Premiere  bieten  wir  in  dieser 
Ausgabe  einen  Beitrag  in  der  Rubrik 
„Südostasien  sehen“.  Alexander  Trupp 
(Universität  Wien)  und  Kosita  Butra-
Adelaide) examines the Singapore-India 
relations  and  observes  that  since  the 
end of the Cold War, bilateral contacts 
(and cooperation) improved significantly 
not only in the economic field, but also 
in  the  political,  military,  social,  and 
cultural  sphere.  What  during  the  Cold 
War was diplomatically distant became 
a very close bond – and steadily similar 
to  the  relationship  the  two  countries 
had during the colonial period. 
Param  Cumaraswamy,  in  his 
interview with Christian Bothe (ASEAS), 
talks about strengthening human rights 
in South-East Asia and his own role as 
a  Malaysian  member  of  the  Regional 
Working  Group  for  an  ASEAN  Human 
Rights  Mechanism.  His  interview 
displays hopes and expectations towards 
the newly founded and heavily criticized 
ASEAN Human Rights institution.
For the first time this ASEAS issue also 
features  a  contribution  in  our  section 
“South-East  Asia  visually”.  Alexander 
Trupp  (University  of  Vienna)  and 
Kosita Butratana (Suan Dusit Rajabhat 
University) present documentary photos 
as  well  as  background  information  on 
Hans  Manndorff’s  ethnological  field 
research in Northern Thailand (1961-65) 
as well as efforts to make his archive 
accessible to an interested audience.
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encourage  you  to  publish  with  us  in 
the future – both German and English 
submissions are welcome. Enjoy reading 
our present issue!
Vienna, December 2009
 
tana  (Suan  Dusit  Rajabhat  University) 
präsentieren dabei Dokumentationsauf-
nahmen zu Hans Manndorffs ethnologi-
scher Forschung in Nordthailand (1961-
65) sowie Hintergrundinformationen zu 
seinem  Fotoarchiv  und  Bemühungen, 
dieses einer interessierten Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen.
Als  stellvertretender  Chefredakteur 
wünsche  ich  Ihnen  viel  Spaß  bei  der 
Lektüre der interessanten Beiträge und 
ermuntere  Sie,  zukünftig  mit  uns  –  in 
deutscher oder in englischer Sprache – 
zu publizieren.
Wien, Dezember 2009